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Banyoles, troba els seus orígens en una idea, lluny del que podria sem-
blar, la ciutat de l'estany es genera per l'aprofitament de l'aigua que 
sobreeixia que en forma de canals els monjos benedictins en el s.IX 
idearen i construïren per regar les seves hortes.
Més tard aquests traçats seran la forma d'energia de multitud de tallers i 
molins que s'hi instal·laren a tocar o damunt seu, és en un d'aquests 
punts on hi trobem la parcel·la objecte d'aquest projecte.
Aprofitant un salt de l'aigua hi ubicaren una fàbrica tèxtil que precedia 
l'antic hospital del monestir de St. Esteve,i és a partir de 1903 que la 
cooperativa agrícola de Banyoles hi porta a terme la seva activitat, 
aprofitant i construint alguna nau de més de les que s'havia trobat per a 
completar la seva activitat.
El sindicat, com se l'anomena, encara avui a la cooperativa, és qui acaba 
amb la història industrial i agrícola d'aquest lloc, ara en mans de la 
Sareb, a l'espera de què alguna institució faci el pas, ja que des de 
l'aprovació del nou POUM aprovat el juliol de 2018, la parcel·la es troba 
classificada com a equipament cultural i parc.
És en aquest recinte on s'hi desenvolupa la proposta, un espai per a la 
cultura banyolina, on diferents equipaments culturals trobaran la seva 
raó de ser pel fet d'estar propers, aconseguint així una intervenció 
sostenible només fent que sigui útil i necessària.
Amb la intenció també de produir present per a trobar el passat, ja que 
de cap forma es troba deslligat en aquest lloc, tot són preexistències, i 
amb paraules de Benjamin porto llum en aquest concepte.
Cada present és interpel·lat o cridat per un passat determinat.
A cada present no li va bé qualsevol passat.
A cada present li toca un determinat passat i és exclusiu d'ell.
No triem el nostre passat sinó que ell ens tria a nosaltres.
W.Benjamin ( L'Obra d'art en l'Època de la seva Reproductibilitat Tècnica)

